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年代別文献数は、2005年が 2 件、2006年が 2 件、
2007年が 4 件、2008年が 3 件、2009年が 7 件、



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鈴木みずえ，水野裕，Brooker D他：Quality of 
Life評価手法としての日本語版認知症ケア
マッピング（Dementia Care Mapping：DCM）
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Abstract
The paper explored the status of studies on dementia care mapping (DCM) in Japan and their significance, as 
well as future trends of DCM. When the papers were categorized based on the similarity of the contents, six 
categories were constructed: “change of care”, “awareness of change in caregivers”, “application of independent 
intervention”, “exploration of distribution methods”, internal discussion” and “other”. As a result, research 
development was expected by improvement in research levels on DCM, verification of the effect of special 
intervention, investigation of a feedback method for caregivers to easily obtain results, accumulation of cases to 
explore the effect of application of independent intervention, and methods to diffuse development of distribution 
methods to break through the obstacles of institutions and humans. 
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田島明子、他：日本における認知症ケアマッピングに関する研究の動向
